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Le trésor de Boscoreale au musée du
Louvre : un mécénat exceptionnel
d’Edmond de Rothschild pour les
collections nationales
Cécile Giroire
1 La tenue  de  ce  colloque  a  été  l’occasion  de  revenir  sur  un  mécénat  exceptionnel
effectué par le baron Edmond de Rothschild en 1895, au profit des collections du musée
du Louvre. Par ce geste insigne, Edmond de Rothschild, esprit cultivé et éclairé s’il en
est,  philanthrope  et  grand collectionneur,  devient  le  premier  mécène  de  la  famille
presque quarante ans avant le legs, à sa mort, de sa collection d’arts graphiques1. Des
publications  et  des  pièces  d’archives  permettent  de  retracer  le  destin  singulier  de
l’inestimable trésor d’argenterie romaine caché au fond d’une des citernes d’une villa
agricole enfouie sous les cendres du Vésuve2 et de comprendre le contexte qui porta
Edmond de Rothschild à ce geste si généreux à l’égard de la collectivité.
 
Le contexte archéologique
2 Boscoreale  est  aujourd’hui  une petite  ville  située au sud-est  du Vésuve,  à  quelques
kilomètres au nord de Pompéi. Dans l’Antiquité, elle faisait partie du Pagus Augustus
Felix  Suburbanus, à  savoir  la  banlieue  de  Pompéi,  au  cœur  de  la  riche  région  de
Campanie. Les fouilles de la villa Pisanella, d’où provient le trésor de Boscoreale, sont
connues,  entre  autre,  grâce  à  la  publication  fondamentale  d’Antoine  Héron  de
Villefosse (1845-1919), qui propose une synthèse des faits3. En 1876, un propriétaire du
pays, Luigi Modestino Pulzella, entreprend des travaux pour clore son terrain au niveau
du chemin public Settetermini alla Pisanella : il repère des constructions antiques avec
quantité  de  jarres  et  d’amphores.  Giuseppe Fiorelli  (1823-1896),  qui  dirige  alors  les
fouilles de Pompéi et d’Herculanum, est informé de ces découvertes et pense que le
terrain  doit  recouvrir  une  villa  rustica (propriété  agricole)  qui  produisait  du  vin.  Il
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dépêche une équipe d’ouvriers pour y ouvrir un chantier. Il convient de rappeler que
Fiorelli est une figure majeure de l’archéologie italienne, puisqu’il a œuvré à en faire
une discipline scientifique : il met fin à la véritable chasse aux trésors qui avait cours
jusque-là  et  réorganise  les  fouilles  de  Pompéi  avec  de  nouvelles  méthodes,  plus
rigoureuses. Avant lui, les maisons étaient déblayées, les fresques et les objets retirés et
envoyés au musée de Naples, lorsqu’ils n’étaient pas détournés, et ensuite le tout était
remblayé. Fiorelli applique une méthodologie nouvelle avec notamment la tenue d’un
journal de fouilles plus détaillé que celui de ses prédécesseurs et qui répertorie chaque
trouvaille,  les  déblais  placés  plus  loin,  la  protection  des  édifices  mis  au  jour  et  le
dégagement de secteurs qui mettent en relation les édifices entre eux. Ainsi parvient-il
au déblaiement systématique de la partie ouest de la ville, maison par maison, rue par
rue, ce qui lui permet d’établir un plan général de Pompéi ; la cité antique est divisée en
îlots, et un numéro d’identification est attribué à chaque maison. Fiorelli décide par
ailleurs  de  ne  plus  détacher  systématiquement  les  fresques  des  murs,  mais  de  les
protéger in situ. C’est également à lui que l’on doit les moulages en plâtre des victimes
de Pompéi. Avec le temps, les cendres durcirent, et les corps recouverts par celles-ci
disparurent  en  poussière,  laissant  des  cavités.  Fiorelli  a  l’idée  de  couler  du  plâtre
liquide dans les cavités afin de restituer l’attitude des victimes saisies dans les derniers
instants de leur vie.  La technique révèle en détail  les traits des visages, les plis des
vêtements et même les coiffures. La mise au jour de la villa Pisanella s’inscrit donc dans
un contexte où l’archéologie campanienne connaît de profondes mutations.
3 C’est  le  successeur  de  Fiorelli  à  partir  de  1875,  l’architecte  Michele  Ruggiero
(1811-1900),  qui dirige les fouilles de Boscoreale.  Il  met au jour une pièce pavée en
mosaïque, une cuisine et une écurie dans les limites du terrain de Pulzella.  La villa
dégagée empiète sur le terrain d’un voisin, le chanoine Angelo Andrea De Prisco (? -
 1894), qui s’oppose à la destruction de son domaine et à la poursuite des fouilles sur
son terrain : les fouilles sont arrêtées le 31 décembre 1876 et citées dans la publication
qui fait  autorité dans le  domaine de l’archéologie italienne : les  Notizie  degli  scavi  di
antichità. Atti della Reale Accademia dei Lincei4.
4 Après la mort d’Angelo Andrea De Prisco en 1894, son descendant, Vincenzo De Prisco
(1855-1921), fonctionnaire au ministère des Finances, futur député au Parlement italien
et  archéologue  amateur,  prend  l’initiative  du  déblaiement  de  son  domaine  et
commence des fouilles le 10 septembre 1894, qui seront menées jusqu’en juin 1895, puis
reprises le 4 mai 1896 jusqu’en 1899, sous le contrôle de l’Ufficio degli Scavi di Pompei
et des inspecteurs Antonio Sogliano (1854-1942) et Angelo Pasqui (? - ?). Ces travaux
sont  régulièrement  portés  à  la  connaissance  de  la  communauté  scientifique  dans
diverses publications5.
5 L’hypothèse d’une villa rustica (propriété agricole), formulée par Fiorelli, se confirme
lors  du  dégagement  complet  de  la  villa  et  de  ses  abords.  Le  domaine  couvre  une
superficie de 1 000 m² environ, selon un plan quadrangulaire de 40 m sur 25 m (fig. 1).
On  distingue  le  secteur  destiné  à  l’habitation  (pars  urbana),  au  nord-ouest,  et  les
bâtiments  liés  à  l’exploitation  (pars  rustica),  bien  plus  étendus,  au  sud-est.  L’entrée
donne sur une cour bordée par des portiques qui ouvre sur un lieu d’habitation assez
modeste  et  désordonné,  sans  plan  logique,  mais  doté  d’un  petit  complexe  thermal
équipé d’un système de chauffage particulièrement bien conservé.  Quelques enduits
peints sont mis au jour dans des pièces où l’on a identifié un triclinium (salle à manger)
et des cubicula (chambres), ainsi que dans les thermes, qui présentent également les
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vestiges d’un pavement de mosaïque bicolore représentant un dauphin. Au sud de cette
pars urbana s’étend la pars rustica, qui comprend un double pressoir à vin, un pressoir à
huile, quelques chambres de service et un grand cellier à ciel ouvert, où s’alignaient
quatre-vingt-quatre grandes jarres en terre cuite destinées à conserver le vin, les dolia.
 
1. Plan de la villa d’après Antoine Héron de Villefosse, dans « Le Trésor de Boscoreale », Monuments
et mémoires de la Fondation Eugène Piot, 1899, vol. V, fig. 1, p. 13.
 
La dispersion du mobilier
6 De nombreux objets (près de quatre cents) sont découverts dans toutes les pièces, sans
forcément  de  rapport  avec  la  fonction de  ces  dernières.  Considérés  comme le  bien
propre de Vincenzo De Prisco, parfaitement conscient de la valeur matérielle de ces
objets  sortis  des  fouilles,  ils  sont  dispersés.  Les  frères  Canessa,  célèbres  antiquaires
napolitains6, se chargent de la vente du matériel, en essayant d’en tirer le maximum de
profit. En dépit de la législation italienne, qui prévoit une demande d’exportation en
bonne  et  due  forme  adressée  au  gouvernement  pour  la  sortie  du  territoire  des
antiquités, le Field Museum de Chicago7, le British Museum de Londres8, les Staatliche
Museen  de  Berlin9,  auxquels  s’ajoutent  des  collectionneurs  privés  plus  difficiles  à
repérer, acquièrent ainsi des objets provenant de la villa Pisanella, mais aussi d’autres
villae rusticae de Boscoreale dégagées dans ces mêmes années. Par ailleurs, tout n’est
pas vendu : une part importante du matériel de la villa Pisanella est donnée par De
Prisco aux Scavi di Pompei, l’ancêtre de l’actuelle surintendance de Pompéi, et exposée,
dans un premier temps, dans un petit musée aménagé sur le site même des fouilles. Ces
objets sont ensuite transférés à Pompéi, où ils sont partagés entre l’Antiquarium et une
réserve connue sous le nom de Granai del foro (greniers du forum). Malheureusement,
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l’essentiel  disparaîtra  lors  du  bombardement  de  Pompéi  durant  la  Seconde  Guerre
mondiale.
 
Et le trésor ?
7 En  dépit  des  publications  et  des  documents  d’archives,  une  certaine  part  d’ombre
entoure  la  découverte  du  trésor  dans  des  circonstances  qui  n’ont  pas  été
rigoureusement  documentées,  et  l’on  comprend  pourquoi.  Dans  la  publication
fondamentale de 189910, la synthèse des faits proposée par Héron de Villefosse repose
sur des témoignages oraux, recueillis auprès de De Prisco lui-même et d’un des ouvriers
qui lui était proche, un certain Michele Finelli. On y apprend que la découverte a été
faite la veille de Pâques, le samedi 13 avril 1895, au fond de la citerne d’un des pressoirs.
Le  dénommé Michele  descend dans  cette  citerne,  découvre  des  pièces  d’argenterie,
remonte et ne révèle ce qu’il  a vu qu’à De Prisco. Tous deux y retournent à la nuit
tombée, en dehors de tout contrôle, pour exhumer toutes les pièces et les mettre en
« lieu  sûr »,  à  la  galerie  Canessa  de  Naples.  Sur  ces  témoignages  oraux  se  greffent
d’autres  sources,  venues  notamment  des  archives  administratives11.  Un télégramme
adressé par Giulio De Petra (1841-1925), directeur des musées de Naples, à l’attention
du  ministre  de  l’Instruction  publique,  à  la  date  du  9 avril  189512,  précise  que  la
découverte est antérieure de quelques jours à ce qu’indique Héron de Villefosse et il
pointe d’emblée la question des fonds nécessaires à l’acquisition de cet ensemble. La
réponse  est  apportée  dans  une  lettre  datée  du 13 avril,  qui  précise  qu’aucun fonds
spécial  n’est  disponible  pour  l’acquisition  de  ce  qui  est  qualifié  de  « trésor13 ».  La
découverte  – dont  la  date  exacte  reste  inconnue –  est  donc portée  rapidement  à  la
connaissance des autorités qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour se porter
acquéreur. C’est dans ce contexte que la sortie d’Italie du trésor est arrangée par les
frères Canessa, mais demeure encore mal connue et le demeurera sans doute toujours,
puisqu’elle  s’est  faite  sans  autorisation.  D’après  Francesco  Canessa,  l’un  des
descendants  des  antiquaires,  qui  relaie  un  témoignage  oral  transmis  au  sein  de  la
famille14, elle serait liée à l’organisation d’une course de vélo entre San Remo et Nice,




8 Quel qu’en soit le mode de sortie du territoire italien, quarante et une pièces du trésor
se trouvent à Paris à la mi-mai15. Ernest Babelon (1854-1924), conservateur du Cabinet
des Médailles de la Bibliothèque nationale, en est informé et en fait part à son collègue
et  ami,  Antoine Héron de Villefosse,  conservateur du département des Antiques du
musée  du  Louvre  et  membre  de  l’Institut.  Le  23 mai,  Vincenzo  De  Prisco  et  Ercole
Canessa entament une démarche officielle auprès du directeur des musées nationaux,
Albert Kaempfen (1826-1907), dans l’intention de vendre ce premier ensemble. Cette
proposition  d’acquisition  est  présentée  devant  le  comité  consultatif  des  Musées
nationaux le 30 mai, comme en témoigne le procès-verbal16 qui souligne le caractère
exceptionnel de cet ensemble constitué des pièces majeures du trésor : les deux coupes
à emblema17 ;  la paire de skyphoï18 au décor historié19 (fig. 2) ;  la paire de gobelets aux
squelettes20 ;  la paire d’œnochoés21 aux victoires sacrifiant 22 ;  la paire de skyphoï  aux 
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xenia23 ;  la  paire  de  canthares24 aux  rinceaux habités 25 et  deux  des  trois  miroirs  du
trésor26.  La  somme  demandée  est  considérable  (500 000 francs),  bien  au-delà  de
l’estimation faite par le conservateur (165 000 francs). Même en cas de conciliation, le
comité ne dispose pas des moyens suffisants  pour financer cette acquisition qui  ne
pourrait être envisagée qu’à la condition d’une subvention exceptionnelle accordée par
le  ministre  et  votée  par  le  Parlement.  Des  discussions  sont  entamées  au  sein  du
ministère pour négocier cette acquisition au prix de 227 000 francs, avec un paiement
sur quatre annuités27. Dans une note manuscrite datée du 17 juin et adressée à Albert
Kaempfen,  Antoine  Héron de  Villefosse  précise  les  motivations  qui  le  conduisent  à
proposer l’acquisition de cet ensemble :  l’importance de la découverte,  la qualité de
l’exécution et du style, l’intérêt de l’iconographie, motivations auxquelles il ajoute des
arguments fondés sur des questions de prestige et d’émulation entre les grands musées
européens : « La Bibliothèque nationale possède le célèbre trésor d’argenterie trouvé
près  de  Bernay.  Le  musée  de  Berlin  expose  avec  orgueil  le  trésor  d’argenterie
d’Hildesheim. Le musée britannique a pu acquérir deux trésors d’argenterie trouvés en
France, celui de Caubiac près de Toulouse et celui de Montcornet près de Chaourse
(Aisne). Seul le musée du Louvre ne peut rien montrer de semblable à ses nombreux
visiteurs. »  Pourtant,  au  terme  de  trois  semaines  de  négociations,  les  marchands
refusent les « offres de l’administration28 » et souhaitent conclure l’affaire rapidement,
avant qu’elle ne soit rendue publique. La rumeur se répand parmi les collectionneurs.
Des  offres  sont  faites  à  Ercole  Canessa  par  des  collectionneurs  français  aussi  bien
qu’étrangers, comme le craint Héron de Villefosse : « Un amateur délicat, poussé par un
noble sentiment de patriotisme, a voulu conserver à la France ce précieux ensemble, au
moment  où  l’on  pouvait  redouter  sa  dispersion  prochaine  ou  son  acquisition  par
quelque musée étranger29. »
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2. Coupe d’Auguste d’après Antoine Héron de Villefosse, dans « Le Trésor de Boscoreale », 
Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot, 1899, vol. V, 1899, pl. XXXI.
 
Edmond de Rothschild (1845-1934)
9 Comme le souligne Pauline Prevost-Marcilhacy30, Edmond de Rothschild, le plus jeune
fils de Jacob James (1792-1868), se distingue par son envergure intellectuelle, mêlant à
la  fois  ouverture  d’esprit,  érudition  et  philanthropie.  Grand  collectionneur  – sa
collection  compte  aussi  quelques  pièces  antiques –,  il  est  le  premier  mécène  de  la
famille  auprès des musées français,  d’abord dans le  domaine de l’archéologie31 puis
dans celui de la gravure. C’est par une lettre du 24 juin 1895 qu’il informe le directeur
des Musées nationaux de son intention32 (fig. 3) :
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3. Lettre du baron de Rothschild à Albert Kaempfen du 24 juin 1895, Pierrefitte-sur-Seine, Archives
nationales, Archives des musées nationaux.
10 Par cette acquisition faite en vue d’un don, Edmond de Rothschild se substitue donc à
l’État et lui apporte son soutien, sans contrepartie et pour l’intérêt général, trois
notions inhérentes à l’acte de mécénat. La presse se fait immédiatement l’écho de cette
acquisition  prestigieuse  dans  ce  contexte  de  concurrence  entre  les  musées
occidentaux33. Ce don de quarante et une des quelque cent pièces que compte le trésor
est formalisé lors de la séance du comité consultatif des Musées nationaux, trois jours
plus  tard,  et  est  accepté  à  l’unanimité.  cinquante-cinq autres  pièces  d’argenterie,
qualifiées d’« ustensiles variés […] formant un lot,  moins important que le premier,
mais offrant néanmoins un très grand intérêt », sont acquises durant l’été par Edmond
de Rothschild, qui en fait don à l’État34.  Un acte notarié en date du 23 octobre 1895
recense  quatre-vingt-quinze pièces  d’argenterie  achetées  pour  la  somme  totale  de
370 000 francs. Donation est faite à l’État français pour le musée du Louvre à Paris, à la
condition que tous les objets légués soient exposés dans une des salles du musée. Elle
est acceptée par le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts par décret
signé le 26 janvier 1896, indiquant que les conditions de la donation seront respectées.
Parallèlement au service d’argenterie, les marchands proposent une série de bijoux35 de
même provenance, trouvés près d’un squelette, à côté de la cachette où était placé le
trésor d’argenterie,  ils  sont  proposés au Louvre pour 20 000 francs.  Quelques pièces
demeurent au sein de la famille36,  parmi lesquelles les skyphoï historiés qui figurent
dans  la  publication  magistrale  d’Antoine  Héron  de  Villefosse37 et  rejoignent  les
collections nationales en 1990, lors de la dation Rothschild38.
11 Mais certaines pièces avaient été soustraites du trésor avant même son acquisition par
Edmond  de  Rothschild  et  étaient  passées  en  d’autres  mains  privées.  L’émulation
générée par le don d’Edmond de Rothschild se joint à la nécessité de rassembler le
trésor. Le 31 octobre 1895, le comité consultatif des Musées nationaux accepte le don
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d’une petite œnochoé et d’une petite coupe à deux anses39, consenti par Edward Perry
Warren (1860-1928), citoyen américain, membre des trustees du musée de Boston 40. En
1897,  le  comte Michel  Tyszkiewicz (1828-1897),  archéologue et  grand collectionneur
polonais41,  offre le miroir à manche en massue d’Hercule42.  L’année suivante,  Ercole
Canessa,  l’intermédiaire  de  De  Prisco  dans  la  vente  du  trésor,  qui  a  gardé  quatre
pièces43,  tente de les  vendre au Louvre pour la  somme de 2 000 francs,  avant de se
résoudre à les donner, grâce à la persuasion de Héron de Villefosse44.
 
La restauration du trésor
12 Dans la monographie consacrée au trésor, quelques lignes donnent des indications sur
l’état de conservation des pièces : 
L’or n’avait subi aucune altération. L’argent avait souffert de certains contacts ; il
était noirci et plusieurs pièces étaient couvertes de dépôts sulfureux. Les anses et
les pieds des vases étaient dessoudés ; mais à part ce détail, la plupart des pièces
d’argenterie se trouvaient encore dans un état de conservation étonnant. La voûte
solide  du  réservoir  à  vin  les  avait  protégées ;  les  cendres,  en  pénétrant  par
l’ouverture  du  puits,  s’étaient  entassées  en  colonne  et  solidifiées  sans  envahir
complètement le fond de la citerne45.
13 Comme  il  l’indique dans  la  lettre  qu’il  adresse  au  directeur  des  musées  nationaux
(fig. 3),  Edmond  de  Rothschild  souhaite  restaurer  les  pièces  du  trésor  avant  de  les
donner au musée du Louvre. Cette campagne de restauration est confiée à « M. Alfred
André, qui s’en acquitta avec son habileté ordinaire et en y apportant la plus juste
mesure. Il se borna à consolider les parties malades, à enlever, quand cela était possible
et  sans  danger  pour  la  pièce,  les  matières  étrangères  agglomérées  sur  le  métal,  à
rattacher  les  anses  et  les  pieds46. »  Fait  rare  pour  l’époque,  certaines  pièces  sont
photographiées  avant  de  subir  une intervention de  restauration.  Les  photographies
sont  consignées dans un recueil47(fig. 4)  qui  est  donné à  la  Bibliothèque des  musées
nationaux par arrêté du 5 mai 1897.
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4. Gobelets aux squelettes, dans Trésor de Boscoreale, 1895, pl. VI, Bibliothèque de l’INHA, fonds
BCMN, inv. : RES Gr.fol.BA 0178.
14 Une  seconde  campagne  photographique  est  organisée  après  la  restauration  et
consignée  dans  un  autre  recueil48 ( fig. 5).  À  l’issue  du  transfert  du  fonds  de  la
Bibliothèque centrale des musées nationaux, les deux recueils ont pu être repérés49 et
se  trouvent  aujourd’hui  au  sein  du  fonds  de  la  bibliothèque  de  l’Institut  national
d’histoire de l’art (INHA).
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5. Œnochoé aux victoires sacrifiant, dans Trésor de Boscoreale, 1895, pl. XXVII, Bibliothèque de
l’INHA, fonds BCMN, inv. : RES Gr.fol.BA 0177.
 
Boscoreale au Louvre
15 Dans le palais parisien, le trésor est exposé, dès octobre 1895, au sein des appartements
du Roi, dans l’ancien cabinet de Louis XIV édifié par Louis Le Vau de 1655 à 1658, appelé
alors la « salle des bijoux ». Il y demeurera pendant près d’un siècle (fig. 6), avant d’être
transféré  dans  l’antichambre,  une  salle  voisine,  communément  nommée  « salle
Henri II50 ».
16 Grâce à la générosité et à la magnanimité d’Edmond de Rothschild, le musée du Louvre
peut s’enorgueillir de conserver l’un des plus fastueux et complets trésors d’argenterie
romaine, le premier exhumé des pentes du Vésuve51,  dont l’éruption de l’an 79 figea
une page d’histoire.
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6. Le trésor de Boscoreale dans la salle des bijoux en 1957, dans Christiane Aulanier, Histoire du
palais et du musée du Louvre, vol. VII : Le Pavillon du Roi. Les appartements de la Reine, Paris, Les
Musées nationaux, 1958, pl. 66.
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